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Casseneuil – Avenue Saint-Jean
Opération préventive de diagnostic (2018)
Anne Pons-Métois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  construction  d’un  supermarché,  est  à  l’origine  de  la  prescription  de  diagnostic
réalisé avenue Saint-Jean à Casseneuil.
2 Localisée au centre du Lot-et-Garonne, la commune est implantée dans la vallée du Lot,
à l’aval de Villeneuve-sur-Lot et en amont de Sainte-Livrade. Le site est situé au sud-est
de la commune sur la rive gauche de la Lède, au cœur du faubourg Saint Jean qui est
avec le faubourg Saint-Joseph, une des deux extensions du bourg médiéval de la fin du
Moyen Âge et de l’Époque Moderne.
3 L’opération s’est déroulée sur une l’emprise de 4 440 m2 accessible et cinq tranchées y
ont été réalisées.
4 Outre  deux  fosses  d’extraction  de  graves,  non  datées,  situées  au  nord-ouest  de  la
parcelle,  cette  opération nous a  permis  de mettre  en évidence un espace funéraire
comprenant six sépultures.  Elles sont localisées au sud-ouest,  proches de l’ancienne
chapelle Saint-Jean dont les vestiges n’ont pas été retrouvés lors de l’opération. Le lien
évident entre l’édifice et le cimetière est confirmé par le cadastre de 1834. Le calage
chronologique des sépultures au XIII-XIVe s. (datées par le mobilier) apparait, toutefois,
précoce  au  regard  des  dates  de  la  chapelle  (XVI-XVIIe s.)  avancées  par  les  historiens
locaux.
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